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Samenvatting 
In een tijd van grote druk op banken en hun medewerkers, waarbij tevens het werken in 
deze sector glans heeft verloren, is onderzoek gedaan naar factoren die kunnen bijdragen 
aan bevlogenheid bij bankemployees. 
Doel is na te gaan of behalve werkgerelateerde energiebronnen vanuit het Job Demands 
Resources Model (JD-R model) ook de niet-werkgerelateerde hulpbron existential 
fulfillment (zingeving) in relatie staat met bevlogenheid en zou passen in het JD-R 
model. 
Het cross-sectioneel survey-onderzoek is verricht onder 327 medewerkers van een 
vermogensbank. In totaal zijn 158 (48,3%) (online)vragenlijsten volledig ingevuld. 
Autonomie is gemeten met de Maastrichtse Autonomielijst (De Jonge, Landeweerd & 
Van Breukelen, 1994), sociale steun met de Vragenlijst Organisatiestress-D (VOS-D) 
(Bergers, Marcelissen & De Wolff, 1986) en bevlogenheid met de verkorte versie van de 
Utrechtse Bevlogenheidschaal (UBES) (Schaufeli & Bakker, 2004). Voor zingeving is 
gebruik gemaakt van de Existential Fulfilment Scale (EFS), die werd vervaardigd door 
Loonstra, Brouwers en Tomic (2007).  
Uit de resultaten kan worden opgemaakt, dat het in het JD-R model veronderstelde effect 
van energiebronnen op bevlogenheid bij de onderzochte groep bankmedewerkers voor de 
energiebronnen autonomie en sociale steun leidinggevende(n) is aangetroffen. Een 
mogelijke reden waarom dat niet voor sociale steun collega’s het geval is, wordt 
besproken. Ook zingeving blijkt bij deze groep sterk gerelateerd te zijn aan bevlogenheid.  
Geconcludeerd mag worden dat het in het onderzoek betrokken theoretisch model 
opnieuw zijn bruikbaarheid heeft bewezen: energiebronnen vertonen significante 
samenhang met bevlogenheid. Tevens mag geconcludeerd worden dat het model zou 
kunnen worden uitgebreid met de persoonlijke hulpbron zingeving. Tot slot worden 
suggesties gedaan voor nader onderzoek. 
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                                                                 Summary 
In a time of great pressure on banks and their employees, and working in this branch has 
lost much of its former attraction, research was conducted regarding factors that may add 
to Engagement. 
This Surveys’ aim is to examine if besides work-related energy sources from the Job 
Demand Resources Model (JD-R model), also the not-work-related help source 
Existential Fulfillment is related to feelings of engagement and would fit into the model.  
The study was a cross-sectional survey among 327 employees of a Private Equity Bank.  
In all some 158  forms (48,3%) were completed.  
Autonomy was measured using the Maastricht Autonomy List (De Jonge, Landeweerd & 
Van Breukelen, 1994). To measure Social Support, the questionnaire Organization Stress 
(Bergers, Marcelissen & De Wolff, 1986) was used. Engagement was measured by means 
of the 15-items version of the Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli, Bakker & 
Salanova, 2006), and Existential Fulfillment with the Existential Fulfilment Scale (EFS) 
(Loonstra, Brouwers & Tomic, 2007).  
The results show that among this group of bank employees the relationship between 
energy sources and Engagement as assumed by the JD-R model was confirmed for 
Autonomy and Social Support by Managers. A possible reason why this was not the case 
for Social Support by Colleagues is suggested. When added to the model the non-work-
related resource Existential Fulfillment also proves to be strongly related to Engagement. 
Conclusions may be that the JD-R model once more has proved its usefulness and that 
energy sources are significantly related to Engagement, but also that the model might 
very well be extended with the personal resource Existential Fulfillment. Finally 
suggestions for further research are given. 
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